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ABSTRAK 
Basile Calmatte Guerin adalah vaksin hidup yang dibuat dari 
microbacterium bovis yang dibiakkan berulang selama 1-3 tahun sehingga didapat 
basil yang tidak virulen tetapi masih mempunyai imunogenitas vaksin BCG 
menimbulkan sensivitas terhadap tuberkulin yang teijadi kaitannya dengan 
timbulnya imunitas. Data bidan desa Dati Nawong tahun 2006 dari Dusun Dati 
dari 20 bayi berusia 0- I 2 bulan yang diimunisasi BCG hanya 50% bayi. 
Tujuan dari penelitian ini mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan 
sikap ibu tentang pemberian imunisasi BCG pada bayi usia 0-12 bulan. Desain 
penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan cross sectional, 
populasi penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai bayi usia 0-12 bulan di 
Dusun Dati dengan jumlah ± 308 warga. Sampel sebanyak 19 responden yang 
sesuai dengan kriteria penelitian.Data responden dikumpulkan dengan kuesioner 
dan skala Iikert, diolah dengan cara coding, scoring, tabulating, prosentase. 
Dari 19 responden, ada 2 responden (10,5%) berpengetahuan baik tentang 
pemberian imunisasi BCG pada bayi usia 0-12 bulan, 7 responden (36,8%) 
berpengetahuan cukup, 10 responden (52,6%) berpengetahuan kurang sedangkan 
dari 19 responden tersebut 3 responden (15,7%) mempunyai sikap positifterhadap 
pemberian imunisasi BCG pada bayi usia 0-12 bulan, 16 responden (84,2%) 
mempunyai sikap negatif 
Kesimpulan penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu tentang 
pemberian imunisasi BCG pada bayi usia 0-12 bulan di Dusun Dati sebagian 
besar masih kurang, dan sikap ibu tentang pemberian imunisasi BCG pada bayi 
usia 0-12 bulan di Dusun Dati hampir seluruhnya masih negatif, maka dari itu 
orang tua yang meampunyai bayi usia 0-12 bulan perlu diberi penyu1uhan tentang 
imunisasi BCG. 
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